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Resumen
El objetivo general del proyecto fue describir y analizar la naturaleza y dinámica de los vínculos y 
relaciones entre la economía argentina y la economía mundial, incluyendo el estudio del rol y de los 
impactos de algunas instituciones económicas, sociales y políticas sobre el desarrollo económico 
de una economía abierta.
Frente al rápido cambio tecnológico y productivo en el mundo, y especialmente en las econo-
mías asiáticas y otras emergentes, se ha observado que Argentina tiene oportunidades para mejorar 
su posicionamiento en la economía internacional y lograr ser un actor clave en algunos sectores 
económicos. Sin embargo, la existencia de oportunidades no debe ocultar la importancia de desa-
fíos y amenazas que se ciernen sobre el país en este siglo.
En ese marco, la primera de las conclusiones finales de este proyecto de investigación es que 
la consolidación del desarrollo económico y social futuro de nuestro país requiere un proceso de 
crecimiento sustentable, liderado por desarrollos en sectores económicos de frontera como biotec-
nología, inteligencia artificial, tecnologías de información y nuevas fuentes de energía. 
La segunda conclusión es que la modernización de los marcos legales e institucionales es una condi-
ción necesaria para fortalecer ese proceso, ya que es un factor esencial en la evaluación de las oportuni-
dades de inversión y de ahorro de los agentes económicos. Esto es especialmente relevante para países 
emergentes, como la Argentina, en los que la fragilidad institucional es una característica casi estructural.
Finalmente, se concluye en la centralidad que tiene la aplicación de políticas activas que pro-
vean incentivos para una eficiente asignación de inversiones, tanto privadas como públicas. Con 
relación a este punto, se logró formular una serie de lineamientos para propuestas de políticas pú-
blicas con el fin de consolidar un sendero de crecimiento de largo plazo, coherente con el desarrollo 
económico y una adecuada inserción internacional de la economía argentina.
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Abstract
The general goal of this project was the proper description and analysis of the nature and dynamics 
of the relationships between Argentina and the global economy, encompassing the analysis of 
the role and impact of some specific economic, social and political institutions on the economic 
development of an open economy.
Given the fast technological and productive changes in the world especially in Asian and other 
emerging economies, it was observed that Argentina has several opportunities to improve its 
positioning in the global economy, and to become a key player in some economic sectors. However, 
opportunities don’t have to hide the relevance of challenges and threaten over the country.
In this framework, the first conclusion of this research project was that the future consolidation 
of the economic and social development of Argentina requires a sustainable growth process, 
pushed by developments in frontier economic sectors, such as biotechnology, artificial intelligence, 
information technologies, and new energy sources.
The second conclusion was that a necessary condition to strengthen this process is the 
modernization of legal frameworks and institutions, due to the crucial role in the saving and 
investment process. This is of the remarkable importance in emerging economies, such Argentina, 
in which institutional fragility has become a structural feature of the country.
Finally, it is concluded about the importance of active policies that provide incentives to an 
efficient allocation of both private and public real investment. Regarding to this last point, it was 
able to streamline a series of guidelines for public policy proposals intended to consolidate a long-
term growth path, coherent with the economic development and a proper integration of Argentina 
to the global economy.
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